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Resumen 
 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre los factores asociados y la aparición de las úlceras por presión 
en adulto mayor postrado en el servicio de Medicina del Hospital de 
Emergencias Grau, Lima- 2018. El método fue descriptivo, diseño correlacional, 
de tipo cuantitativa. La muestra estuvo conformada por 45 pacientes, se utilizó 
una ficha de cotejo, la cual obtuvo una confiabilidad fuerte de 0,863 y 0,877. 
Los resultados arrojaron que el 28.89% presentan un nivel bueno con respecto 
a la variable factores asociados, el 48.89% presentan un nivel regular y un 
22.22% un nivel malo, también se evidencia que el 35.56% presentan úlceras 
por presión y el 64.44% no presentan. Con respecto a la comprobación de la 
hipótesis existe una relación directa y positivamente la variable factores 
asociados y úlceras por presión, según la correlación de Spearman de 0.677, 
teniendo un resultado moderado con una significancia estadística de p=0.001 
siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general y se 
rechaza la hipótesis nula. Se recomendó a la institución hospitalaria en 
coordinación con el departamento de enfermería elabore y promueva 
estrategias de educación continua, orientada a promover la capacitación y/o 
actualizar al profesional de enfermería para prevenir la aparición de ulceras por 
presión, tomando en cuenta los resultados de esta investigación, así mismo, 
fortalecer el programa familiar acompañante, sensibilizar y capacitar al familiar 
del paciente hospitalizado, sobre los cuidados que requiere durante su estancia 
hospitalaria, para que su recuperación sea pronta. 
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Abstract 
 
 
This research aimed to determine the relationship between the associated 
factors and the appearance of pressure ulcers in elderly bedridden in the 
Medina of the Grau emergency Hospital service, Lima- 2018. the method was 
descriptive, correlational, design of quantitative type. The sample was 
comprised of 45 patients used a file of matching, which got a strong 0.863 and 
0,877 reliability. Results showed that the 28.89% presented a good level with 
respect to the variable associated factors, the 48.89% presented a regular level 
and a 22.22% a bad level, there is also evidence that the 35.56% have ulcers 
by pressure and the 64.44% do not have. And with respect to the verification of 
the hypothesis a correlation exists directly and positively variable ulcers and 
associated factors for pressure, according to the correlation of Spearman of 
0.677, having a result moderate with a statistical significance of p=0.001 being 
less than 0.01. Therefore, the general hypothesis is accepted, and the null 
hypothesis is rejected. Recommended that hospital institution, in coordination 
with the nursing department, develops and promotes continuing education 
strategies, aimed at promoting training and / or updating the nursing 
professional to prevent the onset of pressure ulcers, taking into account the 
results of this research. likewise, strengthen the accompanying family program, 
sensitize and train the family member of the hospitalized patient, about the care 
he requires during his hospital stay, so that his recovery is prompt. 
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